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<ABSTRACT>
“Superiority of Own Country”-Consciousness appearing
in Chikamatsu’s Joruri
HAN Kyoung Ja
This paper considers feelings of superiority of, and pride in, ones own
country over another, against the modern concept of nationalism, conducting an
investigation focusing on the Joruri of Chikamatsu.
Japanese consciousness of superiority was able to nurture through the
“power of language” phenomenon during the ancient period, at the height of
“land of the gods” ideology during the medieval period, and at the time of shift
from Ming to Shin Dynasties during the early modern period. Although such
consciousness does appear in preceding art-forms such as Yokyoku and
Kowakamai-kyoku, and even in Kojoruri, the tendency escalates in the late
works of Chikamatsu. This time saw an increased interest towards other
countries with the Ming-Shin power shift and the Korean envoy to Japan. There
was thus a background of heightened consciousness of other and own country.
In addition, Chikamatsu’s experience of having served at court, and comments
and praise received about his Joruri from the Emperor, contributed to his insight
into the emperor system and history that is expressed in his works. 
Kokusenya Kassen (The Battles of Coxinga), which handles the Ming-Shin
Dynasty shift, exhibits a strong “land of the gods” ideology and view of a
military kingdom, as well as a Japno-centric consciousness. Later, Honcho
Sangokushi (History of the Three Kingdoms), which anticipated the Korean
envoy’s visit to Japan, is based on Hideyoshi’s attack on Korea and describes
Korai’s pledge to pay tribute to Japan - suggesting greater strengthening of
“superiority of own country”-consciousness. Furthermore, from this time
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Chikamatsu focuses on writing emperor-plays with the emperor as central
figure. However, Nihon Furisode Hajime and Yamato Takeru no Mikoto Azuma
Kagami show the rise of the Tokugawa administration to be linked with Yamato
Takeru no Mikoto and Susano no Mikoto who used military might to
subordinate other countries.
A further study will involve investigating works of other writers whilst still
centering on the late works of Chikamatsu, to see how this “superiority of ones
own country”-consciousness develops and is received by the common people.
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